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В последнее десятилетие тема миграции стала наиболее актуальной в миро-
вой политике. Процесс внешней миграции является неотъемлемой частью меж-
дународного разделения труда и мировых экономических отношений в целом. 
Динамика народонаселения, дефицит и чрезмерная централизация людей, раз-
ный состав и качество человеческого капитала  предельным образом влияют на 
геополитические, экономические и оборонные тенденции во всем мире. При-
чины миграции разные: вооруженные конфликты, климатические изменения, 
стихийные бедствия, экономические потрясения и нестабильные экономиче-
ские ситуации в различных странах. Понимание этих процессов даёт возмож-
ность прогнозировать развитие международной ситуации. 
По данным всемирного банка население Земли на 2018 год составило поряд-
ка 7,5 млрд. человек Согласно данным сайта ООН, к 2050 году численность 
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населения достигнет 10 млрд человек, а в 2100 – больше 11 млрд. [3]. Такая 
динамика численности людей на планете Земля будет кардинальным образом 
воздействовать на движения народа - миграцию, обостряя конфликты  и проти-
востояния за ресурсы: воду, газ, нефть и т.д. Это может привести к смешению, 
исчезновению целых народов, в первую очередь европейской части Евразии 
или их поглощению другими, более активными расами. 
Общее количество мигрантов в мире в 2018 году превысило 260 млн. чело-
век. Из них вынужденные эмигранты - 245 млн. человек. Женщин 48,4%, моло-
дёжи (19 и младше лет) - 14%, стариков (от 65 и выше) - 11,7%. Во всем мире 
постепенно растет численность беженцев, которые вынуждены покинуть свои 
территории вследствие вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и иных 
последствий. Больше всего мигрантов принимают регионы Северной Амери-
ки (57,7 млн. человек), Ближний Восток (42,9 млн. человек), северо-западная 
часть Европы (27,9 млн. человек), а также восточная Европа (включая РФ) 
(20,1 млн. человек). 
В тройку самых «привлекательных» стран для проживания мигрантов входят 
США (45 млн. 800 тыс.), Россия (11 млн.) и ФРГ (9 млн. 800 тысяч).
Рассмотрим более подробно миграционные процессы, происходящие в Рос-
сии. В целом происходит сокращение миграционного прироста практически со 
всем странами-участниками СНГ. Всего чуть более восьми процентов жителей 
России - приезжие из других стран: более трех миллионов из Украины, два с 
половиной миллиона из Казахстана, более миллиона из Узбекистана, а также из 
Беларуси, Киргизии, Армении и т.д.
Причинами принятия большого количества мигрантов из Средней Азии мо-
гут быть:
1. Приток дешевой рабочей силы в страну. Из стран Средней Азии и Закав-
казья прибывает множество рабочей силы, которая в разы дешевле, чем работа 
местного населения. Зарплаты в таких странах находятся на достаточно низ-
ких уровнях, что вынуждает трудоспособных граждан этих стран идти по пути 
внешней миграции. В другой стране за аналогичный или менее квалифициро-
ванный труд они могут рассчитывать на более высокие доходы, тем самым по-
зволив себе обеспечить как свои первичные потребности, так и потребности 
членов своей семьи. Особенно разрыв заметен, когда речь идёт о Москве. Пото-
му наибольшее число мигрантов прибывает как раз из беднейших стран Сред-
ней Азии: Узбекистан, Таджикистан. По официальным данным доля мигрантов 
из этих стран составляет практически 2/3 от общего их количества. Интересно, 
что в Таджикистане фактически на мигрантах держится вся экономика . Так 
денежные переводы мигрантов составляют около пятидесяти процентов ВВП 
всей страны. К примеру, из Казахстана или Азербайджана мигрантов в разы 
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меньше, так как страны не сильно отстают в экономическом развитии от Рос-
сии. По разным оценкам до 10 % всей рабочей силы страны являются мигран-
тами, а по оценкам некоторых экономистов – обеспечивают 7 процентов ВВП 
страны [1. С. 6]..
2. Сохранение лояльности стран и обеспечение геополитических интересов 
региона. Россия нередко идёт на уступки перед своими союзниками или по-
тенциальными партнерами для обеспечения своего влияния. Исключением не 
является страны Закавказья, Средней Азии, которые входят в геополитические 
интересы России. В целом Россия пытается восстановить своё влияние в пре-
делах постсоветского пространства. Облегченная миграционная процедура и 
безвизовый режим являются во многом уступками перед странами для наращи-
вания лояльности.
3. Интеграция стран СНГ в единую зону Евразийского пространства. Россия 
уже с начала 2000 годов взяла курс на интеграцию между бывшими советскими 
странами. Так еще в 2001 году была создано Евразийское экономическое сооб-
щество, куда вошли страны Средней Азии, кроме Туркменистана. Участие в со-
обществе предполагало экономическую интеграцию между странами, потому 
свободное перемещение стало одним из важных пунктов договора. В 2015 году 
сформирован Евразийский Экономический Союз, который только упрочнил 
собственно интеграцию между странами. В общем и целом ЕАЭС держит курс 
на полную интеграцию между странами по примеру того же ЕЭС, что скорее 
всего приведет к полной отмене границ.
4. Россия, как и многие другие страны Европы, страдает от естественной 
убыли населения и старения нации. Это означает, что население продолжает 
падать, а трудоспособного населения становится все меньше и меньше с каж-
дым годом. Последнее обстоятельство приводит к тому, что в скором времени 
пенсионные выплаты будет все сложнее платить, так как работоспособное на-
селение уменьшается с каждым годом. Как правило, демографическую яму пы-
таются  компенсировать за счет иммиграции в страну. Благодаря этому Россия 
последние десять лет имеет небольшой прирост населения при естественной 
убыли.
Однако путь миграции не всегда является законным, зачастую имеет место 
быть незаконная миграция. Так по данным Государственной информационной 
системы миграционного учета ФМС России порядка 21% иностранцев, кото-
рые находятся на территории нашей страны, превысили срок законного пре-
бывания, то есть их нахождение на территории России является незаконным. 
Это, несомненно, влияет на экономику страны, а также на уровень экономи-
ческой безопасности государства и безопасности в целом, так как подобного 
рода ситуации способствуют развитию теневого сектора экономики, демпингу 
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заработных плат, незаконному обращению денежных средств, а также неуплате 
налогов. Вследствие этого в местах наибольшего скопления мигрантов отмеча-
ют ухудшение социального положения коренного населения, рост безработи-
цы, понижение уровня безопасности и др. [2]. 
Также стоит сказать, что большинство нарушений миграционного законо-
дательства происходит по ряду причин, к ним относится превышение уста-
новленного законом срока пребывания на территории России, не соблюдение 
заявленной цели въезда в страну, несоблюдение установленного порядка осу-
ществления трудовой деятельности и подделка документов. 
Хочется отметить, что незаконная миграция также негативно воздействует на 
развитие и укрепление научно-технического прогресса, так как для работодате-
ля порой дешевле выполнять ряд работ с использованием нелегальной рабочей 
силы, чем использовать для этого высокотехнологического оборудования. 
Таким образом, миграция является достаточно важным процессом, который 
требует пристального влияния со стороны государства, а также заблаговремен-
ного пресечения правонарушений в данной сфере. Так в нашей стране указом 
Президента была принята «Концепция государственной политики Российской 
Федерации на 2019-2025 годы». Грамотная миграционная политика и хорошо 
выстроенная система контроля и наблюдения за деятельностью мигрантов мо-
жет обезопасить экономику России от нежелательных экономических потерь, 
сделать проживание в нашей стране безопаснее в первую очередь для жителей 
нашей страны. 
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